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Integración de las 
instalaciones de los 
edificios a la instalación 
de protección contra 
descargas atmosféricas 
(pararrayos) 
El concepto que aquí se expone se limita en su 
aplicación a pequeños y medianos edificios de viviendas 
(chalets , casas de campo, viviendas aisladas, etc .), 
a edificaciones para explotaciones agrícolas y ganaderas 
(graneros, establos, granjas, etc.) y en las que su 
índice de riesgo, según las NTE IPP, no nos obliga 
a dotarlas de una instalación de pararrayos, a pesar 
de lo cual resulta interesante protegerlas contra 
descargas que pueden darse y ser peligrosas 
en extremo. 
Se intenta conseguir una protección adecuada con un 
mínimo de coste, utilizándose todos los sistemas 
y tipos de captadores. Generalmente para la conducción 
de la corriente bastará un conductor de cobre de 
10 mm2 y si el conductor está aislado, se reducirán 
considerablemente los efectos de la inducción 
y con ello los problemas de aproximaciones (descargas 
desde el conductor a tierra hacia otros elementos 
del edificio). Si en el edificio existe una instalación 
de puesta a tierra , según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión vigente, debe utilizarse 
ésta como única instalación de toma de tierra del 
edificio y por lo tanto también del párarrayos. 
Para facilitar el estudio del acomodamiento de las 
instalaciones metálicas del edificio a la instalación de 
protección (pararrayos) o viceversa, dividiremos 
la instalación según sus funciones en tres partes: 
1. Captación del rayo (captadores). 
2. Conducción de la corriente a la toma de tierra 
(red conductora) . 
3. Dispersión a tierra de la descarga (puesta a tierra) . 
Se procurará ajustar cada una de estas funciones 
a las instalaciones existentes, teniendo presente 
su amplitud y efecto protector. 
1. Captación del rayo (captadores) 
Un punto elevado metálico actúa, en principio, como 
captador de las descargas atmosféricas que se puedan 
producir a su alrededor. En la figura 1 se ha 
representado un edificio con una antena de radio 
y televisión, que, además de captar las ondas de radio 
frecuencia, puede incidir en ella un rayo y actuar 
como elemento captador de la descarga y, a su 
vez, proteger un espacio tal como está indicado, y que 
corresponde a las pruebas realizadas por F. Rühling 
(Universidad de Munich) y expuestas en la 
XI Conferencia Internacional de pararrayos , en 1971. 
El espacio protegido difiere en algo del expuesto 
en las NTE-IPP. 
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De ello deducimos que a medida que aumenta la 
altura del captador, disminuye el valor de a, 
reduciéndose el espacio protegido. 
Para mejor comprensión del tema subdividiremos 
los edificios en dos grupos. 
a) Edificios sin construcciones metálicas en la cubierta 
El punto de captación puede estar constituido por: 
Conductores en las aristas más elevadas del edificio 
(pararrayos continuo). 
Puntas captadoras colocadas en los vértices más 
elevados del edificio . 
Puntas captadoras situadas fuera del edificio. 
Si además de los conductores captadores situados 
en las cumbreras del edificio se instalan puntas 
captadoras , se co nseguirá la máxima protección . Este 
sistema se ut iliza principalmente en edificios con 
cubiertas combustibles . Para edificios con una longitud 
superior a 10m deberían colocarse varias puntas 
captadoras. El sistema de puntas captadoras situadas 
fuera del ed ificio entra en consideración cuando existen 
construcciones más altas que el edificio a proteger. 
En edificios en los que la cubierta no sea combustible 
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puede prescindirse de la colocación de puntas 
captadoras, s iendo suficientes los conductores 
captadores situados en las aristas más elevadas del 
ed ific io . 





Fig . 2 
b) Edificios con construcciones metálicas en la cubierta 
Consideramos construcciones metálicas: 
- Antenas para Radio y Televisión. 
- Soportes para la electrificación y redes telefónicas. 
Estas construcciones metálicas pueden atraer una 
descarga atmosférica, y de encontrarse el edificio 
dentro del espacio protegido que las mencionadas 
instalac iones metálicas crean, la descarga se producirá 
en 'la antena, línea eléctrica o soporte, siendo 
innecesario colocar cualquier otro sistema de captación . 
En la figura 3 se indican algunos ejemplos de lo 
comentado anteriormente. 
Fig. 3 
Una descarga a las instalaciones grafiadas traerá 
consigo una sobretensión que perfora los elementos 
ais lantes de la instalación y se introduce en el edificio, 
a través de la instalación afectada, pudiendo 
producirse otras descargas en el interior del edificio 
que provocarían accidentes o incendios. Para evitar 
estas consecuencias, es necesario conectar a un mismo 
potencial todas las partes metálicas que existan 
en la cubierta. Los soportes de antenas, redes eléctricas 
y telefónicas se conectarán a los elementos captadores 
mediante un cable de cobre aislado de 10 mm2• 
2. Conducción de la corriente a la toma de tierra 
(red conductora) 
.Cualqui er elemento metálico que en su extremo 
inferior esté unido eléctricamente (permita el paso 
de la corriente) a la toma de tierra, puede 
considerársele como conducción . De las características 
del material y de su trazado dentro o fuera del 
a otras instalaciones del edificio, cuando la conducción 
transporte una corriente procedente de una descarga. 
Al igual que en el punto 1, para aclarar los problemas 
que trae consigo la conducción de la corriente de 
una descarga, a la toma de tierra, subdividiremos los 
edificios en dos grupos: 
a) Edificios sin instalaciones metálicas en su interior 
En es tos ed ificios (reducidas instal aciones de agua 
y electrificac ión no se consideran como instal ac iones 
metá licas). para evitar cualquier descarga que 
pudiera motivar un incendio , basta utilizar uno de 
los cables que se relacionan en la tab la 1, como 
elemento conductor. En la misma tabla se indica el 
aumento de tempe ratura que exper imenta rán al conducir 
la descarga desde los elementos captadores a la 
puesta a tierra en los casos de un rayo medio o máximo. 
Calentam iento Cal entam iento 
Material 
Sección del conductor del conductor 
mm2 en rayo medio, en un rayo 
oC máximo, oC 
Cobre 10 16 168 
Hi erro 25 25 305 
Bronce 16 32 264 
Aluminio 16 18 147 
TABLA I 
En la figura 4 se indican algunos tipos de tendidos 
de conducciones. 
En ed ificios de más de 10 m de longitud es aconsejable 
dos conducciones a la puesta a tierra . 
C@~ 
I ! 
Fig . 4 
Las conducciones pueden sujetarse en la pared 
exterior del edificio sin necesidad de separarlas de 
este mediante soportes. En caso de colocar conductores 
aislados puede pensarse en un trazado de la red 
conductora por el interior del edificio. 
Como criterio para el dimensionado del aislamiento 
del conductor, se parte de la tensión que podría 
perforar éste, e inducir a una persona colocada según 
indica la figura 5 una tensión peligrosa . 
1 
1,5m . 
edificio, dependerán los efectos que pueda ocasionar Fig. 5 
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b) Edificios con instalaciones metálicas en su interior 
En edificios con instalaciones metálicas en su interior 
(cables eléctricos, conducciones de agua, gas, 
calefacción, etc .) se tendrán presentes las 
ca racterísticas de los materiales, ya que de ellas 
dependerán las características de las conducciones 
a tierra , por lo que vamos a exponer. 
En un edificio con instalaciones metálicas en su 
cubierta, no puede excluirse la posibi li dad de que, 
a través de los conductores de cobre que penetran en 
el edificio (antenas, acometidas aéreas, líneas 
telefónicas) también penetren corrientes procedentes 
de la descarga, y se forme junto a la conducc ión 
del pararrayos un c ircuito en para lelo hasta la puesta 
a tierra, según indica la figura 6. La repartición de 
intensidades será inversamente proporc iona l 






En el caso de una derivación de hierro del pararrayos 
y un circuito en paralelo de igual longitud de cobre, 
cua ndo el hierro alcance 100° C en una descarga, 
el cobre alcanzará unos 600° C, ya que el conductor de 
hierro ofrece más resistencia al paso de la corriente 
que el de cobre. Para evitar que la temperatura 
del cobre alcance los 300° C, se ha de mantener la 
temperatura del conductor de hierro por debajo 
de los 42° C. Para evitar estos desequilibrios de 
temperatura, debe instalarse para las derivaciones del 
pararrayos, en edificios donde existan instalaciones 
con cobre y aluminio, solamente derivaciones 
de 10 mm 2 de Cu o 16 mm2 de Aluminio. 
Por otro lado, deben evitarse las descargas entre el 
co nductor de la der ivac ión y cualqu ier instalación 
metálica próxima a él, por lo que se tendrá muy en 
cuenta que no ex istan aprox imaciones en el trazado 
de la derivac ión . Utili zando conductores recubiertos 
de PVC u otro material de un elevado valo r dieléctrico 
pueden reducirse considerablemente. Ap'roximadamente 
1 mm de aislamiento PVC equivale a una separación 
de 10 cm de aire . 
El tendido de las conducciones de forma que no 
aparezcan los efectos de las aproximac iones 
(autoaproximaci c;mes o aproximac iones ajenas) creemos 
que su complejidad merece un estudio aparte. 
3. Puesta a tierra 
El valor de la resistencia a tierra de todos los elementos 
metá licos conectados entre s í, no tienen ninguna 
influencia en la apar ic ión de tensiones dentro del 
edificio , según lo demuestra K. Borger. Por lo contrario , 
la conexión de todas las partes metálicas a una 
barra equipotencial es más importante que el conseguir 
un valor bajo de la resistencia de puesta a tierra. 
La puesta a tierra só lo t iene la misión de dispersar 
en la tierra la corriente de l rayo. 
Como puesta a tierra pueden considerarse los tipos 
que se mencionan a continuación y cumplen el 
Reglamento vigente de Baja Tens ión . 
Electrodos artificiales: 
Pl acas enterradas. 
Picas verticales. 
Conductores enterrados horizonta lmente . 
Electrodos naturales: 
Red de conducciones metálicas. 
- Pil ares metálicos de los edificios. 
También aquí subdividiremos los edificios en 
dos grupos: 
a) Edifícios sin construcc iones metálicas en su interior 
En ed if icios donde no ex isten construcciones metálicas 
en su interior, no pueden producirse descargas y, 
por lo tanto, el peligro de incendio es mínimo. 
La puesta a tierra será suficiente mediante una pica 
de 2 a 3 m de longitud (fig. 7, a). Si ex iste la 
posib ili dad de que las personas puedan estar afectadas 
por la tens ión de paso, se recomienda construi ", 
una alfombra metálica (fig. 7, b). Para evitar las 
descargas y la inducc ión de tensiones a las personas 
que se encuentren cerca de las conducciones, se 
recom ienda observar lo expuesto en el punto 2 a) . 
a 
Fig. 7 
b) Edificios con instalaciones metálicas interiores 
Se debe procurar que todas las instalaciones metá li cas 
estén unidas a la instalación de pararrayos . La 
uti l ización de conexiones aisladas puede ser muy 
positivo desde el punto de vista de " inducciones» 
y "aproximac iones ». 
Por todo lo expuesto, puede apreciarse que la 
problemática de las instalaciones de pararrayos no nos 
permite diseñar una instalación basándonos desde 
puntos teó ricos , sino todo lo contrario, tenemos 
que acudir a exper iencias y pruebas. Por ello les 
agradeceremos mucho la apo rtac ión de cualquier dato 
relacionado con descargas atmosféricas para continuar 
amp li ando nuestros conoc im ientos. Tamb ién les 
recomendamos la máxima atención a que se cumplan 
correctame nte todas las prescripciones y 
recomendaciones sob re las instal aciones eléctricas 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente 
y las NTE, IEB , IEP e IPP, ya que con ello 
evi t aremos muchos efectos secundarios en la 
conducc ión de una descarga. En aquellos puntos y casos 
que las mencionadas normas no hagan mención, 
recomendamos seguir lo expuesto en el presente tema . 
JOAN OLIVERAS (O. C. l.) 
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